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Karya ilmiah skripsi ini merupakan penelitian terhadap suatu kebijakan yang 
diarnbil Wajib Pajak dalarn menerapkan strategi tax planning atas kerugian selisih 
kurs dalarn laporan keuangan fiskalnya yaitu dengan melakukan kapitalisasi kerugian 
selisih kurs yang terjadi kedalarn aktiva dalarn penyelesaian . Penulisan skripsi ini 
menggarnbarkan bagaimana tax planning tersebut diterapkan oleh Wajib Pajak dan 
kelemahan peraturan mana yang dipakai sebagai Loope Holes. Pada bab pembahasan 
dijelaskan mengenai pertentangan penerapan kerugian selisih kurs tersebut dipandang 
sari sudut fiskus dan Wajib Pajak. Benang merah yang bisa diarnbil dari penelitian 
ini adalah mengenai kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku dimana masih 
terdapat ketidak sinkronnya antar peraturan yang ada dan pemanfaatan Loope Holes 
yang berlebihan oleh Wajib Pajak didalarn melakukan tax planning. Adapun saran 
yang sangat bermanfaat yang dapat diberikan penulis di akhir penulisan skripsi ini 
adalah mengenai segera dilakukannya implementasi tax management yang baik oleh 
Wajib Pajak karena tax planning yang dilakukan Wajib Pajak sekarang cenderung 
mengarah kepada eksploitasi terhadap kelemahan Undang - undang perpajakan 
padahal hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu prinsip manajemen pajak yang 
justru menganjurkan terjalinnya persepsi yang sarna antara fiskus dan Wajib Pajak , 
toh pada akhirnya juga Wajib Pajak sendiri yang akan menanggung kerugian jika 
terjadi perbedaan persepsi tersebut yang mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal . 
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